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Festividades.—Orden de 7 de junio de 1945 por la que
se dispone que la próxima festividad de Nuestra Se
ñora del Carmen corresponda a la Capital del Depar
tamento Marítimo de Cádiz. Páez. 850.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Iscemos.—Orden de 8 de junio de -1945 por la que se
nombran Marineros especialistas Artilleros a los Ayu
dantes de dicha Especialidad Lino Cejudo Rivas y To
más 'Sánchez Fuentes. Página 850.
Convocatorias. Orden de 8 de ¡tulio de 1945 por la que
son admitidos para cubrir las plazas de Marineros vo
luntarios de las Especialidades que se indican los in
dividuos que se relacionan.—Páginas 850‘ a 857.
Otra de S de junio de 1945 por la que son admilidos
para cubrir las plazas de Soldados de Infantería de
Marina voluntarios los individuos que se relacionan.
Página 858.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Orden de 7 de junio de 1945 por la que sedispone quede a las órdenes del excelentísimo señor.
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el Capitán de Navío sefior don
Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu. Pág. 858.
Ascensos.—Orden de 7 de junio de 1945 por la que se
promueve al empleo de Escribiente Mayor del Cuer
po de Suboficiales al primero D. Antonio Ruiz Blau,-
co.—Página 859.
Otra de 7 de junio de 1945 por la que se promueve al
empleo de Torpedista primero del Cuerpo de Subofi
dales al segundo D. Pedro Guevara Solano.--L-Pági
na 859.
Otra de 7 de junio de 1945 por la que se disponth el as
censo a Portero tercero del Mozo de Oficios de la
Marina Mercante Cándido Ranz García. Página 859.
IÁcenciasi para contraer matrinionio. Orden de 7 de, junio de 1945 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Antonio Gó
mez Millán.—Página 859.
Otra de '7 de junio de 1945 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Milano Grailio Fernández.—Página 859.
Otra de 7 de junio de 1945 por la que se concede licencia para contraer matrimonio al Teniente Auditor dela Armada D. Amando Landín Carrasco.--Pág. 859.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES




Festividades.—De acuerdo con las autorizaciones
concedidas y criterio establecido por Orden ministe
rial comunicada número 326, de 28 de junio de 1944,
vengo en disponer cítie en ocasión de la próxima fes
tividad de Nuestra Señora del Carmen, corresponda
a la capital del Departamento Marítimo de Cádiz
dar cumplimiento a lo que previene la Orden
mi
nisterial de 15 de febrero de 1945 (D. O. núm. 42).
Madrid, 7 de junio de 1945. MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascemsos.—Por reunir las condiciones exigidas en
el artículo 40 del. vigente Reglamento orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, se nombran
Ma
rinero especialistas Artilleros, con antigüedad a
Lo
dos los efectos de I.° de junio de 1945, a los Ayu
dantes especialistas de la indicada Especialidad que
a coiüinuación se relacionan:
Lino Cejudo Rivas.
Tomás Sánchez Fuentes.





Ferrol del Caudillo, a excepción de los selecciona
(los para las Especialidades sanitarias y amanuenses,
que lo efectuarán el Mismo día en el Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, e interesarán al propio tiempo de
las Autoridades militares, o en su defecto, de los
Alcaldes respectivos, faciliten a los interesados las
correspondientes listas de embarque para su traslado,
por cuenta del Estado, a los citados Departamentos
Marítimos, y les hagan saber que, con arreglo a !a
Orden ministerial de 21 de agosto de 1933 (D'Amo
OFICIAL número 199), deben, ante dichas Autorida
des, pasar la revista administrativa del
mencionado
mes de julio y. entregar el oportuno justificante en
los Cuarteles de Instrucción al incorporarse a los
mismos, a fin de que pueda serles efectuada la re
clamación de los haberes de dicho mes.
También' deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 28 de febre
ro de 1945 (D. O. núm. 5i) (Cartilla de Abasteci
miento).
Estos Marineros voluntarios, durante su estancia
en los Cuarteles ,de Instrucción, permanecerán cla
sificados en la Especialidad para la cual han sido
admitidos, y con el correspondiente informe sobre
sus aptitudes para la misma pasarán, una vez fina
lizada su instrucción,- a los buques que se determi
nan en la Orden ministerial de 2F de octubre de 1943
(D. O. núm. 239), y en relación con los cambios
de Especialidad previstos en el artículo 16 del vi
gente Reglamento orgánico de Marinería, se
efec
tuarán las oportunas 'propuestas, precisamente con
fecha 31 de enero de 1946, las cuales, antes de ser
aprobadas serán remitidas -a este Ministerio al obje
to de proceder, a la vista de las de todas las Juris
dicciones, a los cambios procedentes, sin alterar por
ello los cupos que, para cada una de ellas, han
sido
fijados. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas
Autoridades jurisdiccionales dispondrán como has
ta ahora, en cualquier momento, las bajas que pro
cedan por aplicación del artículo 21 del Reglamento.Convocatorias.
— Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria
anun
ciada por Orden ministerial de 4
de abril de 1945
(D. O. núm. 79) para ingresar en la
Armada como
Marinero voluntario, con la obligación de cubrir
las
trescientas plazas existentes en las Especialidades
de
Maniobra, Artillería, Electricidad, Mecánica, Torpe
dos, Radiotelegrafía, Sariidad y Amanuense, que
se
expresaron en la mencionada disposición,
han sido
admitidos, con fecha 1.° de julio de 1945, los
indi
viduos que at final se relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Comandantes Generales de -las
Bases Nava
les de Baleares y Canarias y Almirante Jefe
de la
Jurisdicción Central, remitirán con la debida
antici
pación a los admitidos que tengan
la residencia den
tro de sus Jurisdicciones, los necesarios pasaportes
para que puedan presentarse, precisamente
el día 4





Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de
El
Ferrol del Caudillo :
Capuchino García de los Huertos, Pedro. Calle
de
San Clemente, núm. 1. Asilo Provincial. Toledo.
De Pedro Campesino, Valentín.—Calle del Marqués
de Vadillo, núm. 19. Burgo de Osma (Soria).
Eloy Paláu, Ramón.—Calle de Guzmán
el Bueno,
número 73. Madrid.
Muñoz García, Isidoro. Calle de la Rúa Vieja,
nú
mero 4. Logroño.
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Pastrana dé Prado, Pedro.-Bercianos del- Real Ca
mino (León-Sahagú).
Prieto Rivero, Matías.-Calle del Moral, núm. 38.
Villarramiel (Palencia).
Reyero Corral, Mauro.-Bercianos del Real Cami
no (León-Sahagú).
Rodríguez Ramundo, Antonio Honono. - Calle de
Meléndez Valdés, núm. 59, cuarto derecha B.
Madrid.
Santiago Cabello, Estanislao.--Calle de Manuel Liz,
número 14. La Bañeza (León).
Sebastián Abad, Andrés.-Calle de Francisco Tello,
número lo. Burgo de Osma (Soria).
Sierra González, jesús.-Calle de Armas,. núm. 8.
Medina de Ríoseco (Valladolid).
Tomé Pérez, Valeriano.-Bercianos del Real ami
no (León-Sahagú).
Especialidad de Artillería.
Para incorporarse al Cliaftel de Instrucción de --E1
Ferrol del Caudillo:
Betrán Herreros, Pedro.-Calle de Pedricios, núme-.
ro 7. Calahorra (Logroño). •
Escudero Núñez, Noé.-Pañadela de Arriba .(León).
Fernández Rodríguez, Bartolomé.-Calle de Carta
gena, núm. 62, segundo. Madrid.
García Bahona, Julián.-Villa w de Santibáñez Zarza
guda (León).
González. Galván, José
• María.-Calle del Marqués
de San Nicolás, núni. 68. Logroño.
Polo Linares, Antonio.-Calle de la Cuesta del Maes
tro, núm. 12. Cáceres.
Río Santilla, Patrocinio del.-Villarramiel (Palencia).
Romero de Castilla, Vicente.-Avenida de España,
número 6. Cáceres.
Sánchez del Río, José Maria.-San Millán de San
Sadormil (Burgos).
Sebastián Puentes, José.-Calle de San
número 1. Asilo Provincial. Toledo.
Vallejo Pañuelo, José Luis.-Calle de Miguel Villa
nueva, núm. 8, cuarto. Logroño.
Especialidad de Electricidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Fefrol del Caudillo:
Avila Martínez, Rafael.-Calle de Andrés Mellado,
número 16 moderno. Madrid.
Divar Martínez, jesús.-Avenida de la Reina Vic
toria, núm: 42. Madrid.
Fernández Ruiz, Francisco.-Calle de Jorge Juan,número 114, principal. Madrid
Pontencha Santamaría, Modesto.-Calle de Madrid,
número 17. Burgos.
1
Jaramillo Arnáu, Miguel.- Fonda de la Trinidad.
Collado (Madrid).
Liamos Tamayo, Zacarías.---Contreras (Burgos).
Martín Hernández, F;-ancisco.-Cigarral de Infan
tes (extramuros) (Toledo).
Pardillo Villarrubia, Luis.-Calle de. Juan Pradillo,
número 14. Madrid.
Peña Rodríguez, ,Gumersindo.-Calle de Santiago,
número 2. Madrid.
Rodríguez Alcojor, José.-Calle del Divino Pastor,
número 25. 'Madrid.
San José Maeso, Teodoro.-1-Calle de Sahano, núme
ro 13. Valladolid.
Yepes Doblado, José.-San Bartolomé de las Abier
tas (Toledo).
Especialidad de Radiotelegrafía.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo: 4.
Alvarez Alvarez, Luis.-Calle de Tabernillas, núme
ro 2. Madrid.
Carbajo Vilara, Vicente. - Calle de los Remedios
número 27. Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Díaz González, Narciso.-Calle de Molinillos. Pedro
Bernardo (Avila).
Escobar Pérez, Magdaleno.-Calle de Muñoz Gran
des, núm. 17. Carabanchel Bajo (Madrid).
strada Begué, Juan Etwenio.-7-Cal1e del Doctor
Cortezo, núm. 12. Madrid.
Fernández García, Florentino.-Jefatura Provincial
del Movimiento. León.
Fernández Muñiz, Isidro. Calle .de Alvaro López
Núñez, núm. 29. León.
Fuentes Ibáñez, Angel de la.-Calle de Narváez, n-ú
mero 69. Madrid.
García Morán, Carlós. Calle de _California. núme
ro 26. Madrid.
Gil Giménez, Juan.-Calle de Núñez de Balboa, nú
mero 13. Salamanca.
Giménez Pérez, Ricardo.-Calle de Moret°, núm. 7.
Madrid. •
Girón Rodríguez, Roberto.-Calle del General Al
varez de Castro, núm. io. 'íadrid.
Gómez Hernández, Angel.-Calle Imperial, núm. 33.
Salamanca.
González Casanovas, Federico.-Calle Real, núm. 2.
Zarzuela del Monte (Segovia).
González López, José Manuel.-Calle de Guipúzcoa,número 9. Madrid.
Gordillo Gómez, Fernando.-Calle del Duque de laVictoria, núm. 28, segundo. Valladolid.
Guallar Abello, Augusto.-Calle del General Pardi
ñas, núM. 25. Madrid.
Martín Blanco, Jesús Román.-Calle de María Guz
mán, núm. 40. Madrid.
•
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Nevado Silva, Domingo.—Plaza de Portugal, núme
ros 22 y 24. Badajoz.
Peñalosa de Gaalón, Carlos.—Paseo de Santa Ma
ría de la Cabeza, núm. 23. Madrid.
Taranco Sánchez, Victoriano de.—Calle de los Co
muneros de Castilla, núm. 3. Avila.
\Taquero Vidal, Fermin.—Calle de Sampiro, núme
ro 13. Zamora.
Especialidad de Torpedos.
Para incorporarse al Cuartel de Instruccián de El
Ferrol del Caudillo :
Alves Brías, Esteban.—Casa de Catallo, número 8.
Cáceres.
Garrido Mazo, Pero.--Cuartel de la Guardia Ci
e vil. Medina del Campo (Valladolid). .
Especialidad de .Mecánicos.
Para- incorporarse al tuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Baquerín García, Félix.—Carretera de Soria, kiló
metro 3. Logroño.
Bravo del Pino, Pablo.—Calle de la Concepción. San
Leonardo de Yágüez '(Soria).
Espinosa Iñigo, Emilio.—Avenida de Colón, -núme
ro 23, cuarto. Logroño.
Palazón Roca, Pedro.—Calle de Guzmán el Bueno,
número 5. Madrid.
Sáenz Fernández, Fernando.—Calle del Marqués de
San Nicolás, núm. 157. Logroño.•
Santiago Sanz, Juan.—Calle de los Desamparados,
número 1. Segovia.
Sierra Montales, José.—Calle de Guzmán el Bueno,
número 69. Madrid.
Vallejo Porras, Angel.—Cale cM General Mola, nú
. mero 33. Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Especialidad de Amanuenses.
• •
Para incorporarse al Cuartel de . Instrucción de
Cádiz:
Antón Flores, Heliodoro. Savero (León).
Briso Cuesta, Carlos.—Calle de Queipo de Llano,
número 5. Palencia.
Fernández Martín, Melchor.—Calle.del Corcho, nú
mero lo. San Martín de Trevejo (Cáceres).
Hidalgo Hernández, Miguel. — Calle de Ríosalido,
número II. Almazán (Soria).
Alonso Marín, Angel.—Calle de Losada, núm. 1.
Membibres (León).
Mesa Díaz, Pedro.—Calle del General Cabanellas,
número 23. Betrocalejo (Cáceres).
Rodríguez Yágüez, José Luis.—Calle de San Fran
cisco, número 182. Palencia.
Número 131.
Especialidad de Sanidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de
Cádiz :
Bermejo Marín, Serafín.—Calle del General Mar
gallo, núm. 40. Cáceres.
Comas Acedo, José.—Barriada Estación Ferrocarril,'
número Io. Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Fierro Fierro, Eusebio.—Andanzas del Valle. Ayun
tamiento de La Aniigua (León).
González Fueyte, Vicente.—Santa Marina Baja, nú
mero 7. La Baiíeza (León).
Huérga Varela, Regilio.—Andanzas del Valle. Ayun
tamiento de La Antigua (León).
•
Montes Santos, Francisco.—Calle de la Plata, nú
mero 13. Segovia.
Sáiz Guémez, Antonio.—Pozas de, la Sal (Burgos).
Torres Rebollo, Fulgencio. Bertocanas (Cáceres).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERRQL DEL CAUDILLO
Especialidad de Maniobra.
Para incorporarse .al. Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Barros Porta, ManueL—Parroquia de Eume. Ayun
tamiento de Cala. El Ferro' del Caudillo.
Castiñeiras Santos, Andrés.—Mtiros (La Coruña).
Colarte López, Guillermo.—San Andrés. Ribadavia
(Orense).
Doldán Conchado, Carlos.—Santa Lucía, núm. •42.
La Coruha.
Brías Rey, Nicolás.—Parroquia 'de La Regueira.
Orza de los Ríos (La Coruña).
Fernández Cobo, Máximo.—Los Tojos (Santander).
Fernández González, Camilo.—Pedroso. Narón (La
Coruña).
Figueira Zubio, Rogelio. Carretera de la Granja,
/número 2. La Coruña.
Fraga Leal, José Ramón.—Sancobal. Ayuntamiento
ide Villalba (Lugo).
Gómez Crespo, Antonio.—Avenida de Colón, núme
ro 5. La Coruña.
'
Gondel Riobó, Manuel.—Cobas. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
González Prado, Ri¿ardo.—Teiscontada. Vigo.
Justo Alvarez, Odilo.—Celanova (Orense).
López Alonso, Manuel. Orillamar, núm. 27, bajo.
La Coruña.
Martínez Ruiz, Ismael. Correrías, núm. 23. Vic
toria.
Pardavila Rodríguez, Paulino. Calle de San Fran
cisco, núm. 13. El Ferrol del Caudillo.
Piñeiro Pena, Ramón. Valdoviño. Parroquia de
Meiras (La Coruña).
;.;
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Pique Errasti, Juan.—Trueba, núm. 8, quinto de
recha.—San Sebastián.
Pita Suárez, Luis. Narón. Lugar del Pereiro (La
Coruña).
Rivera Sorhaza, Jaime. — Calle de Manan, núme
•o 148 b. El Ferrol del Caudillo.
Varela Rodríguez, Antonio.—San Julián de Vilacha
de Mera (Lugo).
Especialidad de Artillería.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Aneiros Piñón, Gonzalo.—Santa Marina del Villar..
Serantes (La Coruña).
Badiola Fran'quelo, José.—General Espartero, núme
ro 133. Santander.
Couso López, Emilio.—Santalla de Piquín. Ayunta
miento de Piquín (Lugo).
Donk() Mexía, Andrés. 7— Parroquia de Meirás.
Ayuntamiento de Valdoviño (La Coruña).
Dopico Vázquez, Pedro.—Pradas. Narón (La Co
ruña).
Ferró Mesejo, Emilio. — Teniente Coronel Gómez
Zamallón, núm. 14. La Coruña.
González Gómez, Venancio. — Barrio de Arragal.
Pazos de Reyes. Túy.
Gutiérrez Vila, Vicente.—Parroquia de Lago. Ayun
tamiento de Valdoviño (La Coruña).
Meuto, Couto, Martín E.—Vilaroa. Villagarcía
(Pontevedra).
Muñoz Cabanas, José. — Parroquia de Ambroa.
Ayuntamiento de Irijoa (La Coruña).
Ponga Granda, Arsenio.-01és. Villaviciosa (Oviedo).
,Rodríguez Fernández, Rafael.—Hércules, B, prime
ro. La Coruña.
Rodríguez García, Ildefonso.—Calle del Brasil, nú
mero 20. Vigo.
Seoane Plata, Manuel. Lugar del Alto Castaño.
Narón (La Coruña).
Sierra Badía, Jndalecio. — Valbuena, 19, tercero.
Santander.
Suárez Domínguez, Florencio.----Parroquia de Olei
ros. Lugar *de Regueira. Ayuntamiento de Salva
tierra de Miño (Pontevedra).
Taladrid Dios, Manuel.—Puente de Caranza. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Toboso Romero, Francisco.—Calle del Santo Cristo,
número 52. _Hayo (Navarra).
Veiga López, Marcelino.—Plaza, de Ferrándiz, nú
mero i8. El Ferrol del Caudillo.
Ventura Arina, jesús.—Liédena (Navarra).
Especialidad de Electricidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo: •
Alvarez Martínez, Angel.—Calle de San: Celedonig.
número 5. Santander.
Castelao Fernández, Enrique. Rozabragada. Fon
sagrada (Lugo).
Castro Corral, Germán.—Meirás. Fedreira (La C(
ruña).
Díaz López. Manuel. N' ilarín de Pontón. Fonsagra
da (Lugo).
Díaz Martínez, Juan.—Calle de Canalejas, núm. 12,
bajo. El Ferrol del Caudillo.
Durán Pena, Antonio.—MoeChe (La Coruña).
Ferrol Fernández, Juan José.—Calle de Sarmiento,
número 13. Pontevedra.
González Bacariza, José.—Calle del General Aran
a., núm. 26. Els Ferrol del Caudillo.
González López, Iliginio.—Sán Juan de Esmelle (La
Coruña).
Lemos Lobelle, José Luis.—Plaza de España, núme-'
ro 1. Chantada (Lugo).
López Loaces, Belardino.—Neda (La Coruña).
Monteagudo Souto, José.—Calle del General Mola,
número 34. El Ferrol del Caudillo.
Moreno Sánchez, Miguel.—Calle de Tinería, núme
ro 4. Lugo,
Mozos García, Félix de los.-L--Calle del General
Aranda, núm. 97. El Ferrol del Caudillo.
Pérez Rodríguez, Andrés.—Cobas (La Coruña).
Prieto Cantero, Alfonso.—Formoso Lamas. Ayun
tamiento de Chantada (Lugo).
Rodríguez Pampillón, Anacréto.—Parroquia de San
gilleda. Ayuntamiento de -Mos (Pontevedra).
Sampedro Rocha, Manuel Cándido. — San Telmo.
número 15. Túy (Pontevedra).
Santoro Regueira, Rafael Julio. Calle de Couto,
número 53. Vigo.
Vázquez Villamon:te, julio.—La Grafía (La Coruña).
Veiro González; Francisco.—Calle del General Mo
la, 23 b. La Coruña.
Yuste Pérez, Angel.—Cangas (Pontevedra).
Legaristi Arana, Doirineo.—Corres (Alava).
E0ecialidad de Radiotelegrafía.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Beloy Castrillón, jesús. Santa Marina del Villar
(La Coruña).
Bernarder Cancela, Claudio.—Moaña (Pontevedra).
Fernández Allegue, Antonio.—Sada (La Coruña).
Fernández Salanova, Fernando.—Calle de los Capu
chinos, núm. io. Tudela (Navarra).
Otero Mosteirín, Marcelo.—Fonsagrada (Lugo).
Pérez Martínez, Antonio.—Comillas (Santander).
Rego Bouzas, José María.-----Calle de Fruto Saave
dra, 75. El Ferrol del Caudillo.
'Santiago Portavales, Miguel.—Parroquia de Lajas.
Ayuntamiento de Boboras (Orense).
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Sehdón Pérez, José.—Calle de San Sebastián, nú
mero u. El Ferrol del Caudillo.
Zubeldia Talión, Manuel. — Calle de Don Mariano
Sáiz, 17. Tudela (Navarra).
e
Especialidad de Torpedos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo:
Boreiros Coutd, Manuel.—Calle de Canalejas, núme
ro 33. El Ferrol 411 Caudillo.
Gómez de la Segura y Ruiz de Gordoa, Germán.--
Aldas. Ayuntamiento de Valle de Arana (Alava).
Gómez Sánchez, José.---Curtis (La Coruña).
rnduráiz Pérez, Mafías.—Avenida de Villaba, nú
'
mero 98. Pamplona.
Moreno Blando, Salvador.—Calle de Alfonso XIII,
número 47. Vigo.
Pérez Díaz, Germán.—Virgen de la Peña (San
-tander).
Salcedo Fidalgo, juan.—Calle de Carlos III, núme
ro 17. El Ferrol del Caudillo.
Salmón Fernández, Aurelio.—Escobedo (Santander)
Varela Souto, Aurelio.—Jubias. Neda (La Coruña)
Especialidad de Mecánicos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo:
Alvarez Agras, Manuel.---Narón (La Coruña).
Aneiros Mesía, Vicente. --- Meirás Riaña (La Co
* ru a).
Blanco Suárez, Angel.—Obra Hogar de Aprendices
de: Auxilio Social. El Ferrol del Caudillo.
Del Olmo Palacio, Joaquín.—Calle de San José, mí
mero 1. Torrelavega, (Santander).
Díaz Fragela, Andrés.—Puerto de Camiño. Orti
gueira (La Coruña).
Fernández Salanova, Vicbte.—Calle del Capuchino,
número Io. Tudela (Navarra).,
. Fernández Teijeiro, Luis.—Serantes. E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Leache Arrieta, Rafael.—Calle de Curias, 21. Pam
plona.
Llano Sanmartino, Alfredo.—San Martín de Loar
nas. Ayuntamiento de Fonsagrada (Lugo).
Mercader Vallejo, Francisco.—Calle de Gómez Se
gura, núm. 3. Vitoria.
Pita Leiracha, José Antonio.—Calle de Santa Mar
garita. El Val (La Coruña).
Rocha Vilachá, Alfonso.—Calle de José Antonio
Prirno,de Rivera, núm. 38. El Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Fern, .\ntonio.—Celas de Peiró (La Co
ruña).
Saavedra Rodríguez. Luis.—Calle del General Aran
da, 1. El Ferrol -del Caudillo.
Vallés Lázaro, Pedro. Calle de Mosquera, núm. 1.
Tudela (Navarra).
Vázquez Vidal, Juan José.—Jubia. El Ferro' del
Caudillo (La Coruña).
Villarino Llanias, Antonio Fernando Gonzalo.—Vi
llacimil. Ayuntamiento de Villaodrid (Lugo).
Especialidad de Amanuenses.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de
Cádiz :
Alvarez Linares, Guillermo.—Rozabragada. Ayun
tamiento de .Fonsagrada (Lugo).
'Arregui Arregui, Jesús.—Calle de San Juan, núme
ro 27. Alsasua (Navarra).
Blanco García, Raúl.—Calle de Conde, núm. 34. Ea
yona (Pontevedra).
Corbacho Rómán, Leonardo. Calle de la Iglesia,
número 52. Vigo.
González Pereira, Manuel.—Celanova (Orense).
Lois Otero, José.—Dujame. Ayuntamiento de Villa
de Cruces (Pontevedra).
Oliveira García, Eduardo.—Parda (Pontevedra).
Rodríguez Pérez, José. Hospital, núm. 12. Bayona
(Pontevedra).
Especialidad de Sanitarios.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de
Cádiz :
Anca Anca, José. Parroquia de Bermuy. La Torre
(La Coruña).
Bahamonde Pérez, Adriano.—VilIabol de Abajo.
Ayuntamiento de Fonsagráda (Lugo).
Díaz' López, josé.—Lamas de Moreiro. Ayuntamien
to de Fonsagra:da (Lugo).
Pulgueira García, Manuel. Grandas de Salines
(Oviedo).





Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Alcalá Novensa, Alberto.—Ampollas (Tarragona).
Arquero Ayala, Cayetano.-----Campos del Río (Mur
Crespo Villoldo, Juan José. — 'Matadero Municipal.
Murcia.'
Fernández Moral, Asterió, Calle de Ramón Ochan
do, núm. 2. Albacete. •
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joydá Payá, Guillermo.-Calle de San Mauro, nú
mero 29. Alcoy (Alicante).
Monteagudo Benoriel, Conrado.--Calle de Olzinella,
número 33, tercero. Barcelona.
Pérez Peceira, Lucas Francisco.-Calle del Genera
lísimo, núm. 24. Altea (Alicante).
Regañó Palá, Domingo.-Calfe de los Tres, núme
ro 104. Casas Baratas Hortas2 Barcelona.
Especialidad de Artillería.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Angosto Brocal, José.-Calle del General Sanjurjo,
número 43. Palamós (Barcelona).
Bozí Tormos, José.-Calle de Pascual Catalá, núme
ro 6. Gandía (Válencia).
Cabanes Egea, Jorge.-Calle de Tohus, número 7.
Barcelona.
García Alcaraz, Manuel.-Calle de Taruz, núm. 13.
Sans (Barcelona).
Giménez Aznar, Francisco.-Calle de la Corredera,
número 21. Los Dolores. Cartagena.
jerez Gómez, julián.-Calle de Sancho Igil, núme
ro 12. Calatayud (Zaragoza).
López Soler, José.-Calle de Murcia, núm. 41. To
lana (Murcia).
Martínez Arabias, Miguel.-Calle de Legaz, núm. 5.
Totana (Murcia).
Masip Colomés, Ramón.-Pasaje Portugalete, núme
ro 18. Barcelona. •
Nieto Fabra, Enrique.-Florida Blanca, número 22.
Los Dolores. Cartagena.
Poquet García, Salvador. - Calle de San Vicente,
número 29. Villalonga (Valencia).
Saborit Negré, Cristóbal.-Calle de Araya. Alcova
(Castellón).
San Miguel García, Luis.-Cálle del Rosario, núme
ro 79, primero. Valencia.
Santos Martínez, Víctor Manuel.-Calle de San
José, núm. 3. Murcia.
•
Especialidad de Electricidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Corral Cubero, Alejandro Luis.-Calle de Luis E-;-
pada, número 45. Ayerbe (Huesca).
Garrigó Tomás,Guzmán.--Calle de la Industria, nú
mero 1. Alcoy (Alicante).
Grille García, Adolfo.-Calle del General Barceló,número 1 T. Barrio de la Concepción. Cartagena.López Delgado, Damián.-Calle de Aragón, núme
ro 21. Barcelona.
Martínez Varquero, Ginés.-E1 Palmar. San Ginés
(Murcia).
Moreno García, Pascual. Calle de los Herreros,
número 37. Cieza (Murcia).
Nicolaus Toral, Humberto.-Calle de los Trece, nú
mero 536. Casas Baratas Hortas. Barcelona*.
Orts Navarro, Segundo.-Calle de Hornos, núm.
Concud (Teruel).
Torres González, Francisco.-Perin. Cartagena.
Baldera García, José María. Tallantes (Barrio Ex
tramuros). Cartagena.
Espiecialidad de Radiotelegrafí
. Para incorporarse al, Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Fueiris Fantalo, Luis.-Calle de San Miguel, nú
mero 2. Belmonte de Calatayud (Zaragoza).
Gómez Fraile, Arturo.-Calle del Doce de Octubre,
número 42. Zaragoza.
Gregori Cortés, Arturo.-Calle de las Américas, nú
mero 23. Orbas (Alicante).
,López Mundo, Manuel. -- Calle de Calderón de la
• Barca. Banco de España. Murcia.
Moreno Peñalver, José.-Calle de Canales. Carta
gena.
Montilla Jara, josé.-Calle de Collado Piña, núme
ro 12. Albacete.
Paceti Sicilia, Luis. Calle de Montolla. Alcantari
lla (Murcia).
Pujante López, Antonio.-Calle de Santa Isabel, nú
mero 4. Murcia.
Remiso Sanz, Florencio.-ESeos (Lérida).
Rubio Salaz, Adrián.-Calle de San Cristóbal, nú
mero 64. Cartagena.
Soto Ladillo, Antonio.-Calle de Mariano Hermosi
lla, núm. 8.1,a Palma. Cartagena.
Especialidad de Torpedos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
.Acosta Sánchez, Juan. El Hondón Lazarillo. Car
tagena.
García Guillén, Antonio.-Calle Mayor, número 75.Barrio de la Concepción. Cartagena.
Mora Díez, Francisco.-Calle de San Vicente, nú
mero 18, Paterna (Valencia).
Navas Gutiérrez, Antonio.--Calle de Casado, núme
ro 38. Barrio de la Concepción. Cartagena.
"
Roca Ruiz, José.-Calle de Villialba Larga, núm. 46.
Cartagena.
Especialidad de Mecánicos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de ElFerrol del Caudillo :
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García Cabello, Alfonso. Calle de Cilla Baja, nú
mero I. Casetas (Zaragoza).
García García, Francisco.—Calle de Jacinto Maltes,
número 47. Alicante.
Larraz Giateno, Pascual.-I—Calle de Salamanca, nú
mero 8. Zaragoza.
Mangó Planas, José.—Calle de Ramón y Cajal, nú
mero 16, primero. Cor.inlla del Llobregat (Barce
lona). s
Especialidad de Anianucnses.
Para incorporarse al Cuartel le Instrucción de
Cádiz :
Ponce de León, Antonio Eugenio.—Calle del Mar
qués de Molíns, núm. 13. Santa Pola (Alicante).
Rodríguez Bernabé, Guillermo.—Carreteras de No
velda. Dolores (Alicante).
Sempérez Sempérez, Juan.—Calle del Trece,de Sep
tiembre, núm. 16. Elche (Alicante).
Especialidad de Sanitarios.
incorporarse al Cuartel de Instrucción dePara
Cádiz :
Amorós Guerrero, Eduardo.—Barrio de la Depen
dencia Mercantil, núm. 27. Valencia.
Castellote Valer°, Samuel.—Calle de San Esteban,
número 8. Teruel.
Galindo Escámez, Ramón.—Calle del Progreso, nú
.
mero 9. Barrio de la Concepción. Cartagena.
Herreras Campos, Andrés.—Calle de las Ferrelas.
Ala-ma de Murcia (Murcia).
Rodríguez González, Federico.—Calle de León XIII,
número 8, torre. Barcelona.
DEPARTAMENTO 1VIARITIMO DE CADIZ
Especialidad de Maniobra.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción -de El
Ferrol del Caudillo :
Alvarez Ponte, Manuel.—Escuela .de Flechas Nava
les de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Gonzalvo Moreno, Antonio.—Calle de Reynalds Jo
sé, núm. 8. Tánger.
Infantes Gómez, Bartolomé. — Escuela de Flechas
Navales de Huelva.
López Martínez, Carlos.—Escuela de Flechas Nava
les de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Martín Pelícano, Manuel.—Escuela de Flechas Na
, vales de Huelva.
Medina Gómez, Sebastián.—Escuela de Flechas Na
vales de Huebra:
Pérez García, José.—Escla de Flechas Navales de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Rodríguez. Valencia, Antonio. Escuela de Flechas
Navales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Rosa Alahambra, josé.—Escuela de Flechas Nava
les de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Sobrero Aragón, Jesús. — Patio de San Francisco.
San Fernando (Cádiz).
Vasallo Blanco, Luis. Escuela de Flechas Navales
de Huelva.
Especialidad de Artillería.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Andradas Ruiz, Manuel. Calle de Relator, núme
ro 28. Sevilla.
Balsera Arcos, Juan.—Calle del Tinte, núm. 8. Se
villa.- •
Bononato Perera, Francisco. — Escuela de Flechas
Navales de Sanlúcar de BarrImeda (Cádiz).
Carregalo OFernández, Eduardo.—Plaza de Arriola,
• números 3, 5 y 7. Málaga.
Delgado Gutiérrez, Sebastián.—Calle del,Ciprés, nú
mero 8. Almería.
,
Díaz Molina, Emilio.—Calle. de Hernández Velasco,
número 46. Motriz (Granada).
San Martín Rodríguez, José. Calle del Teniente
Arrabal número 12. Ceuta.
Especialidad de Electricidad.
Para incorporáse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Baena Chacón, José.—Calle de Valencia, número 12.
Córdoba.
Guelfo Suárez, Antonio. Calle de Sagasta, núme
ro 86. Cádiz.
Jara Bárrachina, Juan.----Chalet, letra B. Puntales'
(Cádiz).
E.Oecialidad de Radiotelegrafía"
Para incorporars1 al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Fedriáni Andrés, Lucas.—Magistral Cabrera, núme
ro 7. Cádiz.
Lucas Guerra, Eduardo.—Calle del Generalísimo
Franco, núm. El. Molox (Málaga).
Orcha Ramírez, Francisco.—Escuela de Flechas Na
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Moya Grajera, Juan Manuel.—Calle de San Anto
nio, núm. 7. Algeciras (Cádiz).
Vacas rernández, José.—Calle de Calvo Sotelo, nú
mero 33. Carcleria (Córdoba).
Vidal Laguna, Mario.—Calle del Teniente Ochoa,
número 8. Linares (Jaén).
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Especialidad de Torpedos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Burgos Alonso, josé.—Calle de San Basilio, núme
ro 66. Córdoba.
Franco Cruzado, Cristóbal.—Hogar Provincial de
Nuestra Señora, de la Victoria. Málaga.
García- Benavente, José.—Hogar Provincial de Nues
tra Señora de la Victoria. Málaga.
Gónnez Espinosa, Francisco.—Hogar Provincial de
Nuestra Señor3 de la Victoria. Málaga.
Moreno Alba, Francisco. — 'Hogar •Provindai de
Nuestra Señora de la Victoria. Málaga.
Especialidad de Mecánicos.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo:
Carrillo González, Eugenio. Calle del Licenciado
Lara, núm. 8. Loja (Granada).
Salgado Castro, José.—Calle de Santa Brígida, nú
, mero 2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
• Especialidad de Amanuenses.
Para incdrporarse al Cuartel de Instrucción de
Cádiz:
Fernández Becerrín, Alfredo. Calle del Arenal, nú
mero 12, Beas (Huelva).
Haros Mougán, Antonio.—Calle de Santa Trinidad,
número 8. San Fernando (Cádiz).
Lupe Serrano, Francisco.—Calle de Cañamero, nú
mero 31. Priego de Córdoba.
Ilaqueda Algeciras, Antorlio.—Calle de Máximo Te
ruel, núm. 30. Carmona (Sevilla). .
iViateos Ramírez, José.—Calle de Ramón de Cala,
número 15. Jerez de la ri rontera (Cádiz).Ramiro Pérez, Antonio.—Escuela de Flechas Nava
les de Sahlúcar de Barrameda (Cádiz).
Trujillo Peralta, Juan.—Calle de San Rafael, nú
mero 49. Cádiz.
Especialidad de Sanitarios.
Para incorporarsé al Cuartel de Instrucción de
Cádiz:
Bueno Cueto, José ,Luis.—Paseo del General Lobo,
número 13. San Fernando (Cádiz).
Fernández MartínyRamón.—Calle de Carretería, nú
mero 91. Málaga..
García Carmona, Alfonso.—Calle Oel. General Yá
güez, núm. 23. La Línea de la Concepción (Cádiz).
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Jerez Sierra, Francisco.—Calle de los Mártires, nú
mero 15. Alamedilía (Granada).
Padilla Flores, Felipe.—Calle de Cucano, núm. 64.
Almería.
Pleguezuelo Ferrer, Federico.—Calle de los Márti
*res, núm. 4. Alamedilla (Granada).
Polanco Sierpes, Joaquín.—Calle de Calvo Sotelo,
número 5. Puerto de Santa María (Cádiz).
BASE NAVALDE BALEARES
Especialidad de Electricidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Terrasa Cañellas, Gregorio. Calle del Capitán Vila,
- número 39. Palma de Mallorca.
Especialidad de Radiotelegrafía.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de 'El
Ferrol del Caudillo :
•
Llull Estade, Antonio.—Calle de la Pureza, núm. 26.
Artá (Baleares).
BASE NAVAL DE CANARIAS
■••
Especialidad de Electricidad.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo :
Alegría Lorenzo, José Arsenio.—Calle de La Cale.-
ta. Los Silos (Tenerife).
Gil Hernández, Miguel.—Calle de Nicolás Estéba
nes, núm. 33. Puerto la Luz (Gran Canaria).Mateó Montesinos, Julio.2-----Ca11e de Tanquito, nú
mero lo, Santa Cruz de ra Palma.
Esipecialidad de Radiotelegrafía.
Para incorporarse al Cuartel de Instrucción. de El
Ferrol del Caudillo :
González Alvarez, Manuel.—Calle de Tomás Cero
lo, núm. 2. La Orotava (Tenerife).
Luis Méndéz, Angd—Plaza de la Piedad, núm.La Grotava (Tenerife).
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Convocatorias.—Examinadas las solicitudes presen
tadas para tomar parte en la convocatoria anunciada
por Orden ministerial de 4 de abril .-del año actual
(D. O. núm. 79) para ingresar en la Armada como
Soldado de Infantería de Marina, voluntario, para
las Especialidades de Defensa antiaérea activa y pa
siva que se expresaron en la mencionada disposición,
han sido admitidos con .fecha I.° de julio próximo
los individuos que al final se relacionan, por, reunir
todos ellos las condiciones exigidas en la Orden mi
nisterial anteriormente citada y haber resultado se
leccionados entre los concursantes.
Los Capitanes 'Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Comandantes Generales de las Bases Nava
les de Baleares y Canarias y Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, remitirán, -con la debida anti
cipación a los admitidos que tengan la residencia
dentro de sus Jurisdicciones, los necesarios pasapor
tes para que puedan presentarse precisamente el día
4 de julio próximo en el Cuartel de Infantería de
Marina del Tercio del Sur, de San Fernando (Cá
diz), e interesarán al Propio tiempo de las Autorida
des Militares o, en su defecto, de los Alcaldes res
pectivos, faciliten a los interesados las correspondien
tres listas de embarque para su traslado por cuenta
del Estado al Departamento Marítimo de Cádiz y
les hagan saber que, con arreglo a la Orden
minis
terial de 21 de agosto de 1933 (D. O. núm. i99), de
ben ante dichas Autoridades pasar la revista admi
‘nistrativa del mencionado mes de julio y entregar el
.oportuno justificante en el Cuartel de Infantería
de
Marina del Sur al incorporarse al mismo, a fin de
que pueda serles efectuada la reclamación de los ha
beres de dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 28 de febre
ro de 1945 (D. O. núm. 51).
Madrid, 8 de junio de 1945. MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA -
Departamento Marítimo de Cartagena.
Julio Faustino Dasi. Calle de las,Rejas, 6,,
tercero.
Valencia.
Pedro Farre Ramón.—Maldá (Lérida).
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Manuel Fernández Rodríguez.—Chaudarcas. Ayun
tamiento de 'Pereira de Aguiar (Orense).
Alejandro Erviti Urdiciain.—Calle Alfonso, 17.
Mé
lida (Navarra).
Jesús Rodríguez Vázquez.—Lamas de Calde (Lugo).
Glicerio Conde García. — Baos. Ayuntamiento de
Fonsagrada (Lugo).
Juan Marcelino López.—Calle A. Vierna, 38, segun
do. El Ferrol del Caudillo.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Diego Barroso Gutiérrez.—Calle Larga, 24. Parau
ta (Málaga).
Francisco Mejía Robles.—Calle Sagunto, 2. Sevilla.
Decoroso Muñoz Flores.—Calle Quintero, 9. Loja
(Granada).
Juan Valverde Candón.—Calle San José y San An
tonio, 3. San Fernando (Cádiz).
Francisco Baeza Bajón.—Calle Sánchez Márquez, 6.
San Fernando (Cádiz).
Manuel Pérez Carpio.— Calle Capitán Cortés, 14,
Castro cid Río (Córdoba).
Lázaro Fernando Bárea Blanco. — Calle General
'Qtleipo de Llano, 67 Torre del Mar •(Málaga).
-Jurisdicción. Central.
Ramón Martín Aguilar. Calle • Santa Catalina, 3.
Villafranca de Bierzo (León).
Eduardo Ruiz .García.—Calle Anunciada, 2. Villa
franca de Bierzo (León).
José Luis Godoy.—Guardo. (Palencia).
Eusebio Rodríguez Marcilla. Rincón de Soto (Lo
groño).
Antonio' Tahoces Florez. Los Barrios de Salas
(León).
Manuel, Villacorta •González.—Guardo (Palencia).
Pedro de la Fuente Fuertes.—Casas de Millán (Cá
ceres).
Secundino .González Alvarez. Calle del Pozo, I.
San Pedro de 011eros (León).
Emiliano García Alvarez.—Cacabelos (León).
Base Naval de Baleares.
Pedro Ferrer Pelzer.—Manzfana, 15, A. id. Sóller
(Baleares).
Jaime Huguet Bauza.—Calle Heredero, 3 (Palma de
Mallorca).
Damián Durán Monserrat.—Calle Jaime I, 124. Fe
lanitx (Baleares).
Base Naval de Canarias.
Braulio Díaz Grau.—Calle Nueva Ferrer, 7, 'segun
do •(antigua Transversal de Santiago). Santa Cruz
de Tenerife.
Pecla-o orrea Arocha.—Calle Obispo Cervera, 46.
Las Palmas dé Gran Canarias.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone Que el Capitán de Navío
Sr. D. Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu quede
accidentalmente destinado a las órdenes del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de junio de 1945. MORENO
1\
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Antonio Ruiz
Blanco, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mis
mo mes y ario ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Luis Lora Ibáñez.
No ascienden los.que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo 4e
Torpedista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del mismo Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Pedro Guevara Solano, con
antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes de abril de
1945; escalafonándose antes del de su mismo empleo
D. Francisco García Grillo.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante producida por ascenso del
Portero tercero de la Marina Mercante D. Teodoro
García Galán, se dispone el ascenso al expresado em
pleo del Mozo de Oficios de la Marina Mercante
Cándido Ranz García, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1944 y efectos administrativos de la mis
ma fecha; debiéndose escalafonar a continuación del
de su mismo empleo D. Rafael Gómez Gracia.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Subsecretario de la Marina Mercante.
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Licencias para contraer,matrimonio- .—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Adelaida Pérez Caballe
ro al Alférez de Navío D. Antonio Gómez Millán.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
'Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Lui
sa Bertrand Menéndez al Alférez de Navío D. Ama
lio Graiño Fernández.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. G. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Asunción Jaráiz Rota al Teniente Auditor de la
Armada D. Amancio Landín Carrasco.
Madrid, 7 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
EDICTOS
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Gre
gorio Martínez Carral,
.1Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto de la Superioridad de teste Departamento Ma
rítimo, declarando nulo y sin valor alguno el docu
mento extraviado ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 29 de mayo de 1945. El Comandante, juez
instructor, Crisanto Gutiérrez.
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El Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hace saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 3 de mayo ac
tual, se declara justificada la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, número 25 de
1937, cuyo documento queda nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo en este Juz
gado dentro del plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.
El Juez instructor, José Fernández Rainíre,..,.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Qué por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 1.° de mayo
del actual, se declara justificada la pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Jósé Mendoza Plasencia, fo
lio 131 de 1938, cuyos documentos quedan nulos y
sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mis
mos en este Juzgado dentro del plazo •de treinta
días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.
El Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, fecha 1.° de mayo del
actual, se declara justificada la pérdida de la Carti
lla Naval y Libreta de inscripción marítima del ins
eripto de este Trozo José Herrera Armas, 'folio 200
de 1931, cuyo documento queda nulo y sin valor ;'
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos en este Juz
gado dentro del plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.
El Juez instructor, José Fernández Ramírez.
•
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
/ ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, fecha I.° de mayo del
actual, se declara justificada la pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Manuel Llerena Herrera, folio 62 de 1933, cuyo
documento queda nulo y sin valor alguno ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en este Juzgado dentro del
plazo de treinta días.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 1945.--
El Juez instructor, José Fernández .Ramírez.
ANUNCIOS PARTICULARES
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